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STELLINGEN 
I 
De aanwezigheid van depressie is een contra- indicatie voor het verrichten 
van een rugoperatie als behandeling voor een hernia nuclei pulposus. 
n 
De New- York- en de Rome-criteria voor spondylitis ankylopoietica zijn voor 
personen ouder dan 45 jaar niet meer betrouwbaar. 
UI 
De aanwezigheid van lumbale discusdegeneratie of lumbale spondylolis-
thesis zijn geen afdoende verklaring voor lage- rugpijn- klachten. 
IV 
Thermografie levert geen bijdrage in de diagnostiek en evaluatie van 
rheumatoide arthritis van de hand- en voetgewrichten. 
V 
Het is een kunstfout om bij een jichtaanval een urinezuurverlagend middel 
voor te schrijven. 
VI 
Een autopsie blijft een vitale component voor het zeker stellen van een goede 
medische zorg. 
Goldman e.a. in New Engl J Med 1983. 
vu 
Het inapropriate ADH syndroom (SIADH) dient primair behandeld te 
worden met waterbeperking. Is dit voor de patiënt ondraaglijk dan kan 
behandeling met ureum per os uitkomst bieden. 
vm 
Patiënten met het ziektebeeld thrombotische thrombocytopenische purpura 
(ziekte van Moschcovitz) dienen met vers-plasmainfusen te worden 
behandeld en niet met thrombocytensuspensies. 
IX 
Een selectieve Hl-antagonist zoals cimetidine mag bij verdenking op een 
peptisch ulcus pas worden voorgeschreven na een adequaat maagonderzoek. 
x 
De omschrijving "eosinofiele fasciitis" is misleidend. Beter is "fasciitis met 
eosinofilie in het perifere bloed", zoals de oorspronkelijke beschrijving van 
Shulman ook luidde. 
XI 
Fysiotherapie is een vorm van psychotherapie. 
XII 
Muziekonderwijs dient een basisvak te zijn op de lagere school naast lezen 
schrijven en rekenen. Ook op de middelbare school behoort muziekonderwijs 
onderdeel te zijn van het studiepakket. 
XIII 
Bij het aanvragen van het HLA-B27 antigeen dient de aanvrager nuchter te 
ZIJn. 
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